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ス量は年々増加していた。2000 年 4 月以降も、公的介護保険制度を軌道に乗
せることが課題であったため、給付の伸びは事実上許容されてきた。しかし、
ここに来て、給付抑制が現実的課題となった。その具体的なあらわれが、特別
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Sociology of Community Care System
Akira NAGAI
A community care system is a social network that provides necessary services 
for elderly people and their families in a certain area. This system consists of 
administrative agencies, medical institutions, welfare facilities, and inhabitants 
groups. The concept of community care systems is used to describe and analyze 
events that occurred in a particular context. Building a community care system is 
the formation of a community where people who need assistance can continue living. 
The sociology of the community care system can consider this in many ways. It is an 
advantage of the sociology of the community care system.
